法然浄土教における信行について by 坪井 俊映
法
然
浄
土
教
に
お
け
る
信
行
に
つ
い
て
坪 
井 
俊
・
映
一
法
然
上
人
は
『
選
択
集
』
第
八
篇
に
お
い
て' 
「
念
仏
行
者
必
可"
具
一
一
足
三
心
一
之
文
」
と
題
し
て
、
善
導
が
『
観
経
疏
』
「
散
善
義
」 
に
説
く
至
誠
心
、
深
心
、
廻
向
発
願
心
の
三
心
釈
を
全
面
的
に
受
け
容
れ
て
、
念
仏
行
者
必
具
の
心
と
し
、
私
釈
段
に
お
い
て
、
「
私
云
所
“
 
引
三
心
者
是
行
者
至
要
也:
：:
釈
則
云
〒
若
少
一-
一
心
一
即
不
・
得"
生
明
知
一
少
更
不
可 
因
“
茲
欲
“
生­-
極
楽
一
之
人
全
可
“
具
一
一
足
三
心-
也
」 
と
い
っ
て
、
極
楽
往
生
を
求
む
る
も
の
は
必
ず
三
心
を
具
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
も
し
一
心
を
も
欠
く
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
往
生
は
で 
き
な
い
と
し
て
、
三
心
の
重
要
性
を
説
き
あ
か
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら' 
こ
の
私
釈
段
で
は
三
心
の
必
要
性
重
要
性
を
説
く
の
み
で
、
 
三
心
相
互
の
関
係
、
三
心
と
念
仏
と
の
関
係
の
ご
と
き
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
法
然
上
人
は
「
智
恵
第
一
の
法
然
房
」
と
い
わ
れ
た
ほ
ど
の
学
識
の
あ
る
人
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
た
、
反
面
、
日
々
三
万
乃
至
五
万 
の
念
仏
を
称
え
ら
れ
た
念
仏
の
実
践
者
で
あ
っ
て' 
理
深
解
微
な
教
学
を
組
成
し
、
新
学
説
を
創
唱
す
る
よ
う
な
学
解
の
仏
教
者
で
は
な 
い
。
『
選
択
集
』
は
藤
原
兼
実
の
求
め
に
よ
っ
て
、
自
身
の
説
く
専
修
念
仏
の
大
綱
を
の
べ
、
そ
の
価
値
意
義
等
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
た 
も
の
で
あ
っ
て' 
念
仏
行
の
基
盤
と
考
え
ら
れ
る
信
心
の
内
容
や
念
仏
と
信
心
の
関
係
の
ご
と
き
こ
と
は' 
こ
の
『
選
択
集
』
で
は
見
る 
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
い
づ
れ
も
行
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
上
人
が
実
際
、
念
仏
を
修
行
さ
れ
、
そ
の
修
行
の
経
験
よ
り
語 
ら
れ
る
語
録
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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法
然
上
人
は
三
心
と
念
仏
と
の
関
係
に
つ
い
て
ゝ
安
心
起
行
、
信
行' 
心
行
、
願
行
と
熟
語
し' 
ま
た
相
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
 
安
心
と
は
三
心
の
こ
と
で
あ
り
、
起
行
と
は
称
名
正
行
を
中
心
と
す
る
五
種
正
行
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
が' 
次
の
信
行' 
心
行
、
願 
行
と
い
う
場
合
の
「
信
」
「
心
」
「
願
」
は
い
ず
れ
も
安
心
を
示
す
言
葉
と
考
え
ら
れ
、
「
行
」
は
起
行
を
い
う
の
で
あ
る
が' 
信
行
と 
い
う
場
合
の
「
信
」
は
文
字
通
り
解
せ
ば
深
信
の
信
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ' 
「
心
」
は
三
心
、
安
心
の
心
。
「
願
」
は
廻
向
発
願
心
の 
「
願
」
を
い
う
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ま
い
う
「
信
」
と
「
願
」
と
は
単
に
深
信
、
廻
向
発
願
心
の
一
心
の
み
を
い
う
も
の
で
は
な
く
， 
三
心
す
べ
て
を
含
む
言
葉
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
法
然
上
人
の
説
か
れ
る
念
仏
は
、
つ
ね
に
三
心
を
具
足
し
て
行
ず
る
念
仏
で
あ
り
、 
三
心
と
念
仏
と
は
一
体
と
な
っ
た
念
仏
で
あ
っ 
て' 
信
行
各
別
の
念
仏
で
は
な
い
。
元
来
、 
念
仏
な
る
も
の
は
口
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
え
る
こ
と
で
あ
る
が' 
こ
の
称
名
念
仏
す
る
心 
が
ま
え
ゝ
心
の
持
ち
方
の
い
か
ん
に
よ
り
て
、
攘
災
招
福
の
念
仏
、
追
善
の
念
仏' 
報
恩
の
念
仏
、 
歓
喜
の
念
仏
、
願
往
生
の
念
仏
等
に 
な
る
。
即
ち
称
名
念
仏
す
る
外
面
の
形
態
は
い
ず
れ
も
同
一
で
あ
る
が' 
称
え
る
心
が
ま
え
の
異
な
り
に
よ
っ
て' 
攘
災
招
福
乃
至
は
願 
往
生
の
念
仏
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、 
そ
の
心
が
ま
え
の
問
題
が
念
仏
信
仰
に
は
重
要
な
中
心
命
題
で
あ
る
こ
と
は
い
う 
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
信
心
で
あ
る
。
法
然
上
人
の
語
録
を
見
る
に
攘
災
招
福' 
追
善
の
考
え
は
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
願
往
生
の
心
を
も
っ
て
称
名
念
仏
す
べ
き 
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
決
定
往
生
の
心
を
も
つ
べ
き
こ
と
を
す
す
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
決
定
往
生
の
心
に
つ
い
て' 
歓
喜
の 
心
と
死
生
と
も
に
わ
ず
ら
い
な
き
心
境
を
説
き
あ
か
し
て
い
る
の
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
上
人
は
、
さ
ら
に
か
か
る
決
定
往
生
の
心 
に
住
し
て
念
仏
を
相
続
す
る
と
こ
ろ
に
口
称
三
昧
が
成
就
さ
れ
て
、
三
昧
の
中
に
浄
土
の
荘
厳
や
仏
菩
薩
を
観
見
す
る
境
地
を
も
示
さ
れ 
て
い
る
の
で
あ
る
。
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二
①
 
法
然
上
人
は
念
仏
と
信
心
と
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
、
「
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
」
に 
「
名
号
を
き
く
と
い
ふ
と
も
信
ぜ
ず
ば
、 
き
か
ざ
る
が
ご
と
し
。
た
と
ひ
信
ず
と
い
ふ
と
も
ゝ
と
な
へ
ず
ば
信
ぜ
ざ
る
が
ご
と
し
。
 
た£
つ
ね
に
念
仏
す
べ
き
な
り
」 
と
い
っ
て
、
名
号
を
聞
い
た
な
れ
ば
信
心
を
お
こ
し' 
信
心
を
お
こ
し
た
な
れ
ば
念
仏
す
べ
し
と
い
っ
て
、
往
生
行
た
る
念
仏
を
修
す
る
②
 
基
盤
に
信
心
を
考
え
て
い
る
。
そ
し
て' 
こ
の
信
心
は
聞
法
に
よ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
源
空
作
と
伝
え
る
『
往
生
記
』
に
は' 
「
聞
一
一
善
知
識
教
一
一
向
生
“
信
不
“
弁
一
ー
威
儀
法
則-
不"
論
ー-
行
住
坐
臥
一
日
夜
念
仏
良
久
積
一
一
其
功
一
往
生
人
」 
と
説
い
て
、
念
仏
行
は
聞
法
—
生
信1
念
仏
と
次
第
し
て
形
成
さ
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
聞
法
に
つ
い
て' 
法
然
上
人
は
「
登
山
③
状
」
に
お
い
て
「
こ
こ
に
わ
れ
ら
い
か
な
る
宿
縁
に
こ
た
へ
、
い
か
な
る
善
業
に
よ
り
て
か' 
仏
法
流
布
の
時
に
む
ま
れ
て
、
生
死
解
脱
の
み
ち
を 
聞
く
事
を
え
た
る
。
し
か
る
を
い
ま
あ
ひ
か
た
く
し
て
あ
ふ
事
を
え
た
り
」 
と
い
っ
て' 
仏
法
流
布
の
時
代
に
生
を
う
け
、
聞
法
す
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
千
載
一
遇
の
機
縁
と
も
い
う
べ
き
も
の
と
し
、
こ
の
聞
法 
は
宿
縁
で
あ
り' 
過
去
世
の
善
業
に
よ
る
と
し
て
、
聞
法
と
い
う
遇
法
の
因
縁
に
大
き
な
意
義
を
説
い
て
い
る
。
し
か
し' 
こ
の
宿
縁
が 
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
解
明
は
見
ら
れ
な
い
。
か
く
し
て
聞
法
に
よ
り
て
生
起
し
た
信
心
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
説
明
は
見
ら
れ
な
い
が' 
東
大
寺
十
問
答
に
よ
る
と
三
心
に
つ
い
て
、 
智
具
の
三
心
と
行
具
の
三
心
が
説
か
れ
て
い
る
。
智
具
の
三
心
と
は
「
経
論
の
明
文
を
出
し
て' 
解
釈
の
お
も
む
き
を
談
じ
て' 
念
仏
の 
信
を
と
ら
し
め
る
」
も
の
で
あ
っ
て
、
経
論
疏
釈
に
よ
っ
て
三
心
の
内
容
を
理
解
し
て
信
心
を
お
こ
す
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
理
解 
に
よ
る
三'
い
ー
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
行
具
の
三
心
と
は
「-
向
に
念
仏
し
て
う
た
か
ふ
お
も
ひ
な
く
往
生
せ
ん
と
お
も
ふ
」
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心
で
あ
っ
て' 
念
仏
の
実
践
に
よ
っ
て
修
得
さ
れ
る
三
心
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
体
験
に
よ
る
三
心
」
と
で
も
名
づ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
 
な
お
、
こ
の
ほ
か
に
「
善
知
識
の
教
を
聞
い
て-
向
に
信
を
生
ず
る
」
仰
信
の
三
心
な
る
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
仰
信
の
三
心
な 
る
言
葉
は
法
然
上
人
の
語
録
の
中
に
は
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
上
記
の
『
往
生
記
』
の
文
を
見
る
に
、
聞
法
の
初
信
と
し
て
、
か
④
か
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
智
具
、 
行
具' 
仰
信
な
る
も
の
は' 
い
ず
れ
も
聞
法
に
よ
っ
て
生
起
す
る
信
心
の
具
足
す
る
契
機
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て' 
か
か
る
三
の
契
機
は
聞
法
す
る
人
の
機
根
の
相
違
に
よ
っ
て
、
異
な
れ
る
具
足
の
仕
方
が
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
あ
る
人
は
智
具
の
三 
心
と
し' 
あ
る
者
は
行
具
の
三
心
と
な
り' 
入
信
の
初
信
に
仰
信
の
三
心
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば' 
聞
法
に
よ
っ
て
微
か
に
生
起
し
た
仰
信
の
三
心
が
、
さ
ら
に
聞
法
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
智
具
の
三
心
と
な
る
も
の 
と
、
行
具
の
三
心
と
な
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
法
然
上
人
が
善
導
を
も
っ
て
弥
陀
の
化
身
と
あ
が
め
て
帰
依
さ 
れ
、 
親
鸞
聖
人
が
法
然
上
人
に
対
し
て
阿
弥
陀
仏
の
応
化
と
し
て
崇
め
ら
れ
た
絶
対
帰
依
の
心
境
は
仰
信
の
三
心
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
二 
河
白
道
の
譬
喩
に
お
い
て
水
火
の
二
河
を
恐
れ
ず' 
釈
迦
弥
陀
二
尊
の
遣
仰
の
教
を
信
じ
て
白
道
を
歩
む
念
仏
者
の
心
境
は
仰
信
の
三
心 
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
仰
信
の
三
心
に
は
入
門
の
初
信
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
、
絶
対
帰
依
の
仰
信
が
見
ら
れ' 
さ
ら
に
理
解
し
て
信
ず
る
智
具 
の
三
心
と
体
験
に
よ
る
行
具
の
三
心
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
三
心
は
い
ず
れ
も
機
根
の
異
な
り
に
よ
っ
て
具
足
す
る
信
心
の
類 
型
の
異
な
り
を
示
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
の
ご
と
く
聞
法
に
よ
り
て
生
起
す
る
三
心
に
種
々
の
類
型
が
考
え
ら
れ
る
が' 
こ
の
三
心
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
法
然
上
人
は
い 
か
に
考
え
ら
れ
て
い
た
か
を
見
る
に
、
善
導
の
『
観
経
疏
』
に
は
特
に
こ
れ
に
つ
い
て
論
述
し
た
と
こ
ろ
を
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
法
然 
上
人
も
亦
、
『
選
択
集
』
を
初
め
他
の
語
録
に
は
、
三
心
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
解
明
す
る
と
こ
ろ
を
あ
ま
り
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
⑤
が
、
『
往
生
大
要
鈔
』
に
よ
る
と
、
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「
至
誠
心
は
深
心
と
廻
向
発
願
心
と
を
体
と
す
。
こ
の
二
を
は
な
れ
て
は' 
な
に
ゝ
よ
り
て
か
至
誠
心
を
あ
ら
は
す
べ
き
。
ひ
ろ
く 
ほ
か
に
た
づ
ぬ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
深
心
も
廻
向
発
願
心
も
ま
こ
と
な
る
を
至
誠
心
と
は
な
づ
く
る
也
」 
と
あ
っ
て
、
至
誠
心
の
体
を
深
心
と
廻
向
発
願
心
と
し
、
至
誠
心
は
真
実
心
で
あ
る
か
ら
、
真
実
に
深
信
し
、
真
実
に
廻
向
発
願
す
る
真 
実
の
面
を
と
り
あ
げ
て
至
誠
心
と
名
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
『
往
生
大
要
鈔
』
の
説
に
よ
る
な
れ
ば
至
誠
心
な
る
心
が' 
深
心
と 
廻
向
発
願
心
の
外
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
深
信
し
廻
向
発
願
す
る
心
の
真
実
の
働
き
を
と
り
あ
げ
て
至
誠
心
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し 
た
が
っ
て
、
三
心
は
深
心
と
廻
向
発
願
心
の
二
心
に
要
約
さ
れ
る
。
⑥
 
次
に
深
心
に
つ
い
て
、
『
三
部
経
大
意
』
に
は
「
三
心
ハ
区
一
一
分
レ
タ
リ
ト
云
へ
ト
モ
、
要
ヲ
取
り
詮
ヲ
撰
テ
是
ヲ
イ
へ
八
、
深
心
(
ヒ
ト
ツ)
ヲ
サ
マ
レ
リ
」 
と
い
う
ご
と
く
、
三
心
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て' 
こ
れ
に
信
機
信
法
の
二
種
深
信
が
説
か
れ
て
い
る
。
法
然
上
人
は
『
往
生
大
要 
鈔
』
に
信
機
に
続
い
て
信
法
と
次
第
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
、
「
こ
れ
を
案
ず
る
に
、
は
じ
め
に
わ
が
身
の
ほ
ど
を
信
じ
、
の
ち
に
は
ほ 
と
け
の
願
を
信
ず
る
也
」
と
い
っ
て' 
罪
悪
生
死
の
凡
夫
た
る
こ
と
を
信
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
仏
の
本
願
を
信
ず
る
信
法
が
お
こ
る 
の
で
あ
る
と
い
っ
て' 
「
の
ち
の
信
心(
信
法)
を
決
定
せ
し
め
ん
た
め
に
は
じ
め
の
信
心(
信
機)
を
あ
ぐ
」
と
い
う
。
 
さ
ら
に
廻
向
発
願
心
に
つ
い
て
、
「
法
性
寺
左
京
大
夫
の
伯
母
な
り
け
る
女
房
に
遣
わ
す
御
返
事
」
に
、
 
「
三
心
と
申
候
も' 
ふ
(
か)
さ
ね
て
申
と
き
は
、
た
ゝ
ー
の
願
心
に
て
候
な
り
。
そ
の
ね
か
ふ
心
の
、
い
つ
は
ら
す
か
さ
ら
ぬ
か 
た
は
至
誠
心
と
申
候
。
こ
の
こ
ゝ
ろ
ま
こ
と
に
て
念
仏
す
れ
は
、
臨
終
に
ら
い
か
う
す
と
い
ふ
こ
と
を
、
一
念
も
う
た
か
は
ぬ
か
た 
を
深
心
と
は
申
候
。
こ
の
う
へ
わ
か
身
も
か
の
土
に
む
ま
れ
ん
と
お
も
ひ
、
行
業
を
も
往
生
の
た
め
と
む
く
る
を
廻
向
心
と
は
申
候 
な
り
。
こ
の
ゆ
へ
に
願
ふ
心
い
つ
は
ら
す
し
て
、
け
に
往
生
せ
ん
と
お
も
ひ
候
へ
は
、
お
の
つ
か
ら
三
心
は
く
そ
く
す
る
こ
と
に
て 
候
な
り
」
と
あ
っ
て' 
願
往
生
心
即
ち
廻
向
発
願
心
を
お
こ
す
と
こ
ろ
に
自
ず
か
ら
三
心
は
具
足
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
三
心
は
廻
向
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発
願
心
に
ま
で
高
め
ら
る
べ
き
こ
と
を
い
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
は
廻
向
発
願
心
の
中
に
前
二
心
は
収
ま 
る
と
す
る
よ
う
で 
あ
る
〇
三
か
く
の
ご
と
く
法
然
上
人
は
三
心
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
種
々
の
説
明
を
ほ
ど
こ
し
、
三
心
は
要
す
る
と
こ
ろ
願
往
生
心
に
ま
で
高
め 
ら
る
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
が' 
『
選
択
集
』
に
は
上
述
の
ご
と
く
、
善
導
の
考
え
を
う
け
て
「
明
知
一
少
是
更
不
可
」
と
い
っ
て
、 
三
心
の
中
の
一
心
を
も
欠
く
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
往
生
は
で
き
ぬ
と
い
っ
て
い
る
。
さ
れ
ば' 
一
心
を
欠
く
と
は
い
か
な
る
こ
と
を
⑧
 
い
う
か
と
云
う
に
、
「
念
仏
大
意
」
に
は
「
コ
ノ
三
心
ヒ
ト
ッ
モ
カ
ケ
ヌ
レ
ハ
ゝ
往
生
ト
ケ
カ
タ
シ
。
シ
カ
レ
ハ
他
ノ
行
ヲ
マ
シ
ェ
ム
ニ
ョ
リ
テ
、
ツ
ミ
ニ
ハ
ナ
ル
へ
カ
ラ
ス 
ト
イ
フ
ト
モ
、 
ナ
ホ
念
仏
往
生
ヲ
不
足
二
存
シ
テ
、
イ
サ
サ
カ
ノ
ウ
タ
カ
ヒ
ヲ
ノ
コ
シ
テ
、
他
事
ヲ
ク
ワ
フ
ル
ニ
テ
侍
ヘ
キ
也
」 
と
あ
っ
て
、
念
仏
の
ほ
か
に
諸
行(
雑
行)
を
混
え
て
行
じ
た
な
れ
ば
、
こ
の
諸
行(
雑
行)
を
混
え
る
こ
と
自
体
は
罪
な
る
行
為
で
は
な
い 
が
ゝ
こ
れ
は
、 
念
仏
往
生
と
い
う
仏
の
本
願
を
疑
い
、
念
仏
の
み
に
て
は
往
生
が
不
足
で
あ
る
と
思
う
か
ら
余
行
を
混
え
る
の
で
あ
っ 
て
、
か
か
る
こ
と
は
仏
の
本
願
に
対
し
て
疑
心
を
も
っ
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
三
心
の
一
を
欠
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
そ
の
欠
け
る
心
と 
は
深
信(
信
法)
を
欠
く
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
書
に
は
ゝ
こ
の
文
に
続
い
て
、
「
タ
タ
シ
コ
ノ
三
心
ノ
中
ニ
、
至
誠
心
ヲ
ヤ
ウ̂
^
ニ
コ
コ
ロ
エ
テ' 
コ
ト
ニ
マ
コ
ト
ヲ
イ
タ
ス
コ
ト
ヲ
、 
カ
タ
ク
申
シ
ナ
ス
ト
モ 
カ
ラ
モ
侍
ル
ニ
ャ
。
シ
カ
ラ
ハ
弥
陀
ノ
本
願
二
モ
タ
カ
ヒ
テ
、 
信
心 
ハ
カ
ケ
ヌ
ル
ニ
テ
ア
ル
へ 
キ
ナ
リ
」 
と
あ
り' 
こ
れ
は
至
誠
心
を
欠
く
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
い
う
と
こ
ろ
の
「
マ
コ
ト
ヲ
イ
タ
ス
コ
ト
ヲ
、 
カ
タ
ク
申
シ
ナ
ス
ト
モ
⑨
 
カ
ラ
」
と
は
い
か
な
る
こ
と
を
い
う
か
あ
き
ら
か
で
な
い
が' 
『
往
生
大
要
鈔
』
に
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「
し
か
る
を
人
つ
ね
に
、
こ
の
至
誠
心
を
熾
盛
心
と
心
え
て' 
勇
猛
強
盛
の
心
を
お
こ
す
を
至
誠
心
と
申
す
は
此
釈
の
心
に
た
が
ふ 
也
」
と
あ
る
熾
盛
心' 
勇
猛
強
盛
心
を
い
わ
れ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
、 
か
か
る
熾
盛
心
を
お
こ
す
こ
と
は
仏
の
本
願
の
深
意
を
う
た
が
う
こ 
と
に
な
っ
て'
信
心
を
欠
く
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
至
誠
心
に
つ
い
て
、
法
然
上
人
は
「
所
詮
は
た£
わ
れ
ら
が
ご
と
き
の
凡
夫
、 
を
の-
—-
の
分
に
つ
い
て
、
強
弱
真
実
の
心
を
お
こ
す
を
至
誠
心
と
な
づ
け
た
る
こ
そ' 
善
導
の
釈
の
心
は
見
え
た
り
」
と
い
っ
て
い
る 
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
強
盛
心
を
お
こ
す
こ
と
は
至
誠
心
を
欠
く
こ
と
で
あ
り' 
諸
行(
雑
行)
を
混
え
修
す
る
こ
と
は
深
心
を
欠
く
も
の
と
し
て
、 
三
心
の
中
の
「
心
を
欠
く
例
と
し
て
出
し
て
い
る
が
、
三
心
と
念
仏
行
と
の
関
係
に
お
い
て
信
が
行
を
障
げ
る
例
と
し
て
、
「
禅
勝
房
に
⑩
し
め
す
御
詞
」
に
、
「
一
念
十
念
に
て
往
生
す
る
と
い
へ
は
と
て
、
念
仏
を
疎
相
に
申
せ
は
、
信
か
行
を
さ
ま
た
く
る
也
」
と
い
う
、
こ
れ
は
念
仏
は
仏
が
本
願
に
誓
わ
れ
た
行
で
あ
り
、
一
声
十
声
の
念
仏
で
も
往
生
で
き
る
も
の
で
あ
る
か
ら
と
し
て
、
本
願
誇 
り
を
し
て
、
一
声
十
声
し
か
称
え
な
い
も
の
、
ま
た
は
念
仏
を
疎
略
に
申
す
も
の
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
本
願
誇
り
の
信 
心
が
念
仏
行
を
軽
視
し
、
そ
の
相
続
を
障
け
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
か
か
る
念
仏
者
が
法
然
上
人
当
時
あ
っ
た
と
見
え
て' 
上
人
は
⑪
「
登
山
状
」
に
、
「
悪
業
を
お
そ
る
る
は
弥
陀
の
本
願
を
信
せ
さ
る
也
、
数
遍
を
か
さ
ぬ
る
は
一
念
の
往
生
を
う
た
か
ふ
也
。
行
業
を
い
へ
は' 
一
念 
十
念
に
た
り
ぬ 
へ
し
。
か
る
か
ゆ
へ
に
数
遍
を
つ
む
へ
か
ら
す
」
と
い
う
今
来
の
念
仏
者
の
私
義
を
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
本
願
誇
り
に
よ
り
て
念
仏
の
相
続
を
障
害
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、 
信
が
行
を
障
げ
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
考
え
に
対
し
て
、
上
人
は
厳
し
く
誡
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
禅
勝
房
に
し
め
す
御
詞
」
に
行
が
信
を
障
げ
る
も
の
と
し
て'
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「念
々
不
捨
と
い
へ
は
と
て
、
一
念
十
念
を
不
定
に
お
も
へ
は'
行
か
信
を
さ
ま
た
く
る
也
、
か
る
か
ゆ
へ
に
信
を
は
一
念
に
む
ま 
る
と
と
り
て
、
行
を
は
一
形
に
は
げ
む
べ
し
」
と
い
っ
て
、
念
仏
は
生
涯
の
間
相
続
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
念
々
に
往
生
の
業
と
な
る
念
仏
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て' 
多
念
の
相
続
を
重 
ん
じ
、
一
声
や
十
声
の
念
仏
で
は
往
生
は
不
定
と
し
て
、
一
声
十
声
の
念
仏
往
生
を
疑
が
う
こ
と
は
行
が
信
を
障
げ
る
こ
と
に
な
る
と
い 
う
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
本
願
誇
り
を
し
て
、
念
仏
相
続
を
軽
視
す
る
も
の
は
信
が
行
を
障
げ
る
こ
と
で
あ
り
、
多
念
相
続
に
執
し
て' 
一
念
十 
念
の
往
生
を
軽
視
す
る
も
の
は' 
行
が
信
を
障
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
法
然
上
人
は
一
念
で
も
往
生
す
る
こ 
と
の
で
き
る
念
仏
で
あ
る
か
ら(
信)
'
 
一
生
涯
の
間
相
続(
行)
す
べ
し
と
す
る
の
が
ゝ
上
人
の
信
行
に
対
す
る
考
え
で
あ
る
。
こ
れ
を
⑫
「
禅
勝
房
伝
説
の
詞
」
に
、
「
一
念
を
不
定
に
お
も
ふ
は' 
念
々
の
念
仏
こ
と
に
不
信
の
念
仏
に
な
る
也
。
そ
の
ゆ
へ
は
阿
弥
陀
仏
は
一
念
に
一
度
の
往
生
を
あ 
て
お
き
給
へ
る
願
な
れ
は' 
念
々
こ
と
に
往
生
の
業
と
な
る
也
」
と
い
わ
れ
て' 
一
声
の
念
仏
で
は
往
生
で
き
ぬ
と
思
っ
て
、
一
念
往
生
を
不
定
に
考
え
て
念
仏
を
申
す
な
ら
ば' 
そ
れ
は
仏
の
本
願
を
疑 
っ
て
称
え
る
念
仏
で
あ
る
か
ら' 
か
か
る
念
仏
の
相
続
は
不
信
の
念
仏
と
な
る
。
し
か
し
、
一
声
の
称
名
で
も
必
ず
往
生
で
き
る
念
仏
で 
あ
る
か
ら
と
信
じ
て
、
念
々
に
相
続
す
る
な
ら
ば' 
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
往
生
の
業
と
な
る
と
い
う
。
こ
の
往
生
の
業
と
は
未
来(
臨
終)
に 
は
必
ず
往
生
で
き
る
潜
在
的
な
功
徳
、
ま
た
は
唯
識
教
学
に
て
い
う
薫
習
さ
れ
た
種
子
の
ご
と
き
も
の
を
い
う
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
四
か
く
の
ご
と
く
法
然
上
人
は
「
信
を
ば
ー
念
に
む
ま
る
と
と
り
て
行
を
ば
一
形
に
は
け
む
べ
し
」
と
い
っ
て
、
一
念
の
信
を
も
っ
て
念 
仏
行
を
相
続
す
べ
き
こ
と
を
説
く
が
、
こ
の
「
一
念
に
む
ま
る
」
信
に
つ
い
て
「
聖
光
上
人
伝
説
の
詞
」
に
、
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「
往
生
を
期
せ
ん
人
は
、
決
定
の
信
を
と
り
て
あ
ひ
は
げ
む
べ
き
也
。
ゆ
る
く
し
て
は
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
」 
と
い
っ
て
、
念
仏
を
相
続
す
る
に
つ
い
て
決
定
の
信
を
も
つ
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
ら
れ
る
。
こ
の
決
定
の
信
と
は
必
ず
浄
土
に
往
生
す
⑭
 
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
往
生
浄
土
の
確
信
を
い
わ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
が' 
上
人
は
「
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
」
に
、 
「
一
丈
の
ほ
り
を
こ
え
ん
と
思
は
ん
人
は
、
一
丈
五
尺
を
こ
え
ん
と
は
げ
む
べ
し
。
往
生
を
期
せ
ん
人
は
、
決
定
の
信
を
と
り
て
あ 
い
は
げ
む
べ
き
な
り
」 
と
い
う
ば
か
り
で
な
く'
ま
た'
「
念
仏
申
さ
ん
も
の
十
人
あ
ら
ん
に
、
た
と
ひ
九
人
は
臨
終
あ
し
く
て
往
生
せ
ず
と
も
、
我
一
人
は
決
定
し
て
往
生
す
べ
じ
と
お
も 
ふ
べ
し
」
と
い
っ
て
、
た
と
い
念
仏
の
同
朋
の
ほ
と
ん
ど
が
、
浄
土
に
往
生
で
き
な
く
と
も
、
わ
れ
ー.
人
は
必
ず
往
生
で
き
る
と
い
う
強
い
確
信
を 
も
っ
て
念
仏
を
は
げ
む
べ
し
と
説
い
て
、
決
定
の
信
を
す
す
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
「
人
の
手
よ
り
物
を
え
ん
ず
る
に' 
す
で
に
得
た
ら
ん
と
、
い
ま
だ
得
ざ
る
と
は
い
づ
れ
が
勝
べ
き
。
源
空
は
す
で
に
得
た
る
心
地 
に
て
念
仏
は
申
す
な
り
」
と
も
い
っ
て' 
往
生
を
得
た
心
持
ち
で
念
仏
す
と
も
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
決
定
往
生
の
信
が
さ
ら
に
高
ま
っ
た
心
境
を
い
わ
れ
た
も
の 
で
あ
ろ
う
。
か
く
の
ご
と
く
、
上
人
は
念
仏
に
つ
い
て
決
定
往
生
の
信
を
説
き
あ
か
し
て
い
る
が
、
こ
の
決
定
往
生
の
信
を
得
る
契
機
に
つ
い
て
、 
「
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
」
に
「
煩
悩
の
う
す
く
あ
っ
き
も
か
へ
り
み
ず' 
罪
障
の
か
ろ
き
を
も
沙
汰
せ
ず
、
た£
口
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
へ
て
、
声
に
つ
き
て 
決
定
往
生
の
お
も
ひ
を
な
す
べ
し
」
と
説
い
て
、
称
名
念
仏
す
る
行
に
よ
っ
て
決
定
往
生
の
心
を
確
立
す
べ
し
と
説
き
、
さ
ら
に
決
定
往
生
の
心
を
得
る
分
斉
に
つ
い
て
、
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「
善
人
を
す
ゝ
め
給
へ
る
と
こ
ろ
を
ば
善
人
の
分
と
見' 
悪
人
を
す
ゝ
め
た
ま
へ
る
と
こ
ろ
を
ば
我
分
と
み
て
得
分
と
す
る
也
。
か 
く
の
ご
と
く
見
さ
だ
め
ぬ
れ
ば
、
決
定
往
生
の
信
心
か
た
ま
り
て
、
本
願
に
乗
じ
て
順
次
に
往
生
を
と
ぐ
る
な
り
」 
と
も
い
っ
て
、
自
身
を
悪
人
、
煩
悩
具
足
の
罪
悪
生
死
の
凡
夫
と
信
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
決
定
往
生
の
心
が
確
立
す
と
説
い
て
い 
る
。か
く
の
ご
と
く
、
上
人
の
説
く
三
心
具
足
の
念
仏
な
る
も
の
は
、
要
す
る
と
こ
ろ
決
定
往
生
の
信
に
て
申
す
念
仏
に
ま
で
高
め
ら
る
べ 
き
も
の
と
し
て
い
る
が
ゝ
し
か
し
ま
た
反
面
、
決
定
往
生
の
心
が
お
こ
る
な
ら
ば
三
心
は
自
ず
か
ら
具
足
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
⑮
「
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
」
に
「
故
法
然
上
人
ノ
常
二
被
レ
仰
候
ヒ
シ
ハ
ヽ
三
心
ヲ
安
ク
具
ル
様
ア
ル
也
。
決
定
往
生
セ
ン
ス
ル
也
卜
思
取
テ
申
ス
念
仏
八
、
誠
ノ
心 
ヲ
至
サ
ン
ト
教
ル
至
誠
心
モ
此
心
一
一
納
リ
ヌ
。
又
此
阿
弥
陀
仏
ノ
本
願
二
疑
ヒ
ヲ
不"
成
。
可
一
一
決
定
往
生-
ソ
ト
思
へ
ト
教
ル
ニ
 ヽ
深
心
モ
此
内
一
一
納
リ
ヌ
。
第
三
ノ
廻
向
発
願
心
モ
申
シ
タ
ラ
ン
念
仏
ヲ
一
脈
一
一
決
定
往
生
セ
ン
ス
ル
ゾ
ト
願
へ
ト
教
ル
ニ
、
廻
向
発 
願
心
モ
此
内
ー
一
納
ル
也
。
明
知
、
決
定
往
生
セ
ン
ト
思
切
テ
申
ス
念
仏
二
三
心
ハ
皆
納
ル
也
ト
云
フ
事
ヲ
、
去
レ
ハ
不
“
習
物
ナ
レ 
ト
モ
決
定
往
生
セ
ン
ス
ル
ソ
ト
思
切
テ
申
シ
居
ル
程
ー
ー
三
心
ヲ
具
ス
ル
コ
ト
ハ
安
キ
也
ト
」 
と
説
い
て' 
必
ず
往
生
で
き
る
と
い
う
確
信
を
も
っ
て
申
す
念
仏
に
は
自
ず
か
ら
三
心
は
具
足
さ
れ
る
と
い
っ
て' 
三
心
を
具
す
る
契
機 
を
説
い
て
い
る
。
し
か
し
、
「
不
“
習
物
ナ
レ
ト
モ
決
定
往
生
セ
ン
ス
ル
ソ
ト
思
切
テ
申
シ
居
ル
程
二
」
と
あ
る
ご
と
く
、
念
仏
の
意
義
や 
三
心
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
と
も
、
た
だ
決
定
往
生
の
思
い
に
住
し
て
念
仏
す
る
だ
け
で
、
三
心
は
自
ず
か
ら
具
足
さ
れ
る
と
す 
る
の
で
あ
る
。
即
ち
決
定
往
生
の
思
に
あ
っ
て
念
仏
す
れ
ば
三
心
は
具
足
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
一
枚
起
請
文
」
に
お
い
て
は' 
「
た£
し
三
心
四
修
な
ん
と
申
す
事
の
候
は' 
み
な
決
定
し
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に
て
往
生
す
る
ぞ
と
お
も
ふ
う
ち
に
こ
も
り
候
な 
り
。
こ
の
ほ
か
に
お
く
ふ
か
き
事
を
存
ぜ
ば' 
二
尊
の
あ
は
れ
み
に
は
づ
れ' 
本
願
に
も
れ
候.
へ
し
」 
と
い
わ
れ
て
、
三
心
四
修
等
の
内
容
を
こ
と
さ
ら
に
理
解
し
領
解
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
決
定
往
生
の
思
い
に
あ
っ
て
念
仏
す
る
と
こ
ろ
38
に' 
三
心
は
具
有
さ
れ
る
と
す
る
。
か
か
る
三
心
は
智
具
の
三
心
で
は
な
く
、
行
具
の
三
心
で
あ
る
と
と
も
に' 
仰
信
の
三
心(
二
尊
遣 
仰
を
信
ず
る
心)
を
も
含
む
も
の
と
考
え
る
。
か
か
る
三
心
は
念
仏
行
の
中
に
収
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て' 
信
行
一
体
と
な
っ
た
念
仏
行
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
法
然
上
人
は
決
定
往
生
の
思
い
に
住
し
て
称
え
る
信
行
一
体
の
念
仏
を
説
い
て
い
ら
れ
る
が' 
さ
れ
ば
決
定
往
生
の
思 
い
と
は
い
か
な
る
心
境
を
い
わ
れ
た
も
の
か
と
い
う
に
、
「
三
心
料
簡
」
に
お
い
て
、
「
如­
一
大
経
説
ハ 
歓
喜
踊
躍
心
即
発
、
可"
知
一
一
三
心
具 
瑞-
也
。
歓
喜
者
、
往
生
決
定
思
故
喜
心
也
。
往
生
不
定
歎
位
未"
発"
二
心
一 
也
之
者
也
。
不"
発-
三
心
一
故
無-
歓
喜
心
ハ 
是
則致
;
，
疑
故
歎
也
」
と
い
っ
て
決
定
往
生
の
思
い
に
よ
っ
て
お
こ
る
歓
喜
踊
躍
の
心
を
説
き
、
ま
た
「
禅
勝
房
伝
説
の
詞
」
に
「
上
人
の
お
ほ
せ
ら
れ
て
い
は
く'
今
度
の
生
に
念
仏
し
て
来
迎
に
あ
づ
か
ら
ん
う
れ
し
さ
よ
と
お
も
ひ
て' 
踊
躍
歓
喜
の
心
の
お 
こ
り
た
ら
ん
人
は' 
自
然
に
三
心
は
具
足
し
た
り
と
し
る.
へ
し
」
と
い
っ
て
、
同
じ
く
踊
躍
歓
喜
の
心
相
を
説
き
、
決
定
往
生
の
心
よ
り
生
ず
る
も
の
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御 
詞
」
に
、「い
け
ら
ば
念
仏
の
功
つ
も
り
、
し
な
ば
浄
土
へ
ま
い
り
な
ん
。
と
て
も
か
く
て
も
此
身
に
は
、
思
ひ
わ
づ
ら
ふ
事
ぞ
な
き
と
思
ぬ 
れ
ば
死
去
と
も
に
わ
づ
ら
ひ
な
し
」
と
あ
っ
て
、
死
生
と
も
に
わ
づ
ら
い
な
き
心
境
を
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
心
境
も
決
定
往
生
の
思
い
よ
り
生
ず
る
安
心
立
命
の
境
地
を 
い
わ
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
五
か
く
の
ご
と
く
法
然
上
人
は
決
定
往
生
の
信
に
つ
い
て' 
歓
喜
の
心
相
と
死
生
と
も
に
わ
づ
ら
い
な
き
心
境
を
説
き
示
さ
れ
て
い
る
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が' 
上
人
は
伝
記
に
よ
る
と
日
別
に
三
万
乃
至
五
万
の
念
仏
を
称
え
ら
れ
た
念
仏
行
者
で
あ
り
、 
「
三
昧
発
得
記
」
に
よ
る
と
建
久
九
年 
(
ー
ー
九
八
、
六
十
六
歳)
に
は
日
別
七
万
の
念
仏
を
修
せ
ら
れ
た
こ
と
を
伝
え' 
こ
れ
に
よ
り
て
口
称
三
昧
を
発
得
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
 
こ
の
発
得
さ
れ
た
口
称
三
昧
と
は
決
定
往
生
の
思
い
に
住
し
て
、
念
仏
を
相
続
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
証
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ 
る
が
、
し
か
し
こ
の
決
定
往
生
の
思
い
が
、
「
源
空
は
す
で
に
得
た
る
心
地
に
て
念
仏
申
す
な
り
」
と
い
わ
れ
て
い
る
ご
と
く'
往
生
を 
得
た
心
地
に
ま
で
展
開
す
る
と
こ
ろ
に
い
わ
ゆ
る
三
昧
発
得
の
境
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
境
地
に
達
す
る
こ
と
に
よ
り
て' 
「
三
昧
発
得
記
」
に
記
述
さ
れ
て
い
る
ご
と
き
浄
土
の
荘
厳
及
び
仏
菩
薩
を
観
見
す
る
こ
と 
が
で
き
る
の
で
な
い
か
と
思
う
。
「
三
昧
発
得
記
」
に
よ
る
と
、
上
人
は
建
久
九
年
正
月
一
日
よ
り
恒
例
の
念
仏(
七
万
遍
の
念
仏)
を
行 
じ
ら
れ
、
第
二
日
に
は
水
想
観
が
自
然
に
成
じ
、
ま
た
二
月
七
日
ま
で
の
三
十
七
日
間
に
水
想
・
地
想
・
宝
樹
・
宝
池
・
宝
楼(
宮
殿)
の 
五
観
を
成
じ
ら
れ
た
と
い
い
、
つ
い
で
建
仁
元
年(
ニ
ー
〇
一
、
六
十
九
歳)
二
月
八
日
の
夜
に
は
浄
土
の
鳥
の
声
、
琴
の
音
、
笛
の
音
を
聞 
か
れ
た
こ
と
を
記
し
、
翌
建
仁
二
年
正
月
五
日
に
は
勢
至
菩
薩
、
同
二
月
二
十
一
日
に
は
阿
弥
陀
仏
を
見
仏
し
た
と
し
て
い
る
。
 
こ
の
「
三
昧
発
得
記
」
の
記
述
は
『
観
経
』
に
説
く
定
善
十
三
観
の
考
え
を
も
っ
て
、
水
想
観
、
地
想
観
乃
至
仏
身
観
を
成
就
さ
れ
た 
ご
と
き
口
吻
が
見
ら
れ
る
が
、
観
仏
三
昧' 
観
念
の
念
仏
は
上
人
が
既
に
否
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ
の
浄
土
の
荘
厳
を
観
見
さ
れ 
た
こ
と
は
観
仏
三
昧
の
成
就
で
は
な
い
。
こ
れ
は
往
生
を
得
た
心
地
に
て
申
さ
れ
る
口
称
三
昧
の
中
に
お
い
て
感
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 
か
か
る
境
地
は
日
別
に
七
万
遍
の
念
仏
を
は
げ
ま
れ
て
、
口
称
三
昧
を
得
ら
れ
た
上
人
で
あ
っ
て
こ
そ
観
見
す
る
こ
と
の
出
来
た
も
の
で 
あ
っ
て
、
上
人
の
宗
教
経
験
に
よ
る
主
観
に
映
じ
た
瑞
相
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し' 
法
然
上
人
の
説
か
れ
る
念
仏
は
あ
く
ま
で
も
三
心
を
具
足
し
た
念
仏
で
あ
り
、
願
往
生
の
念
仏
で
あ
っ
て
、
浄
土
の
荘
厳
や 
仏
菩
薩
を
観
見
す
る
た
め
の
念
仏
で
は
な
い
。
こ
の
浄
土
の
見
仏
は
上
人
が
口
称
三
昧
に
徹
せ
ら
れ
た
境
地
に
お
い
て
感
得
さ
れ
た
瑞
相 
に
他
な
ら
な
い
。
而
て' 
こ
の
「
三
昧
発
得
記
」
は
前
序
と
後
序
の
説
に
よ
る
と
法
然
上
人
が
自
筆
で
記
述
さ
れ
、
常
侍
の
勢
観
房
に
伝
え
ら
れ' 
勢
観
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房
は
こ
れ
を
秘
蔵
し
て
披
露
せ
ず
、
上
人
の
滅
後
に
お
い
て
初
め
て
披
露
し
た
と
し
て
い
る
が
、
浄
土
の
見
仏
は
法
然
上
人
に
し
て
初
め 
て
感
得
す
る
こ
と
の
出
来
る
三
昧
発
得
の
境
地
で
あ
っ
て
、
観
仏
三
昧
と
混
同
さ
れ
や
す
く
、
ま
た
浄
土
の
観
想
を
目
的
と
す
る
現
身
見 
仏
の
念
仏
に
陥
入
る
こ
と
を
恐
れ
て
弟
子
達
に
披
露
せ
ず
、
常
侍
の
勢
観
房
に
の
み
伝
え
ら
れ
て
秘
蔵
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
こ
れ
を
要
す
る
に
、
法
然
上
人
の
説
か
れ
る
念
仏
は
三
心
具
足
の
念
仏
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
信
と
行
と
が
一
体
と
な
っ
た
念
仏
で
あ
っ 
て
、
決
定
往
生
の
思
い
に
住
し
て
称
え
る
念
仏
で
あ
る
。
こ
の
念
仏
は
一
生
涯
の
間
相
続
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
が
、
法
然
上
人
自
身
は 
既
に
往
生
を
得
た
心
地
で
念
仏
さ
れ
、 
日
別
五
万
〜
七
万
の
念
仏
を
修
せ
ら
れ
て
、
仏
菩
薩
や
浄
土
荘
厳
を
観
見
す
る
口
称
三
昧
の
境
地 
に
ま
で
達
せ
ら
れ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
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